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nilbuD naigroeG ni ytilatipsoh dna snoitarbelec lagereciv :pmoP layoR  
nahgalleK araT dna eriamoI noC caM nítriáM .rD  
ygolonhceT fo etutitsnI nilbuD  
 
T v eh yoreci n eht fo tsoh feihc : noita  
eccus eht gniruD k nairevonaH eht fo sngier eviss 4171( dnalgnE ni sgni -  a ,)0381 ytriht fo latot -
 neves v tnereffid nworC hsitirB eht fo sevitatneserper sa dnalerI ot tnes erew syoreci )1 elbaT(  .
 ehT v fo noitisop sa ot derrefer osla( yoreci  drol -l netuei  fo rettam a sa dedrawa saw )tna
ycnegixe lacitilop t tub , w elor s’yoreciv eh  .ecnacifingis lacitilop sa hcum sa laicos fo eno sa
T  shcranom hsitirB eht fo selor eht deyalp eniereciv sih dna yoreciv eh ,aitnesba ni  eht dna 
P ,ycnadnecsA eht sa ot derrefer netfo ,ssalc gnilur ytironim tnatsetor   lagereciv eht detcepxe
uoc aC nilbuD ta tr  enihstuo ot tub ,rorrim ylerem ton ot elts semaJ .tS fo taht ecalaP s’  ni 
 .nodnoL  drol gnimocni on taht derusne sevlesmeht hsirI eht yb tes ytilatipsoh fo sdradnats ehT
 eht sa mih fo detcepxe saw tahw ot sa tbuod ni eb gnol dluow tnanetueil  feihc ht fo tsoh  hsirI e
p ,dna ,noitan fo redael eht sa ,yltnatropmi erom neve spahre .yteicos nilbuD  
emit siht ta detsisnoc etile s’dnalerI ‘ fo  toneuguH ,senivid ,sreywal ,snaicitilop
na sreknab ,stnahcrem ’srenwodnal d mohw fo lla ,  edivorp ot eltsaC nilbuD ot dekool 
retne ,stuor eht ot roirepus saw taht tnemniat gnimag ,sllab ,strecnoc ,syalp  sedareuqsam dna 
ytic eht tuohguorht elbaliava ellivremoS( -  :6991 egraL )821 .  tnemnrevog lautca eht hguohtlA
htneethgie eht fo trats eht ta sdnuop 000,21 morf esor yoreciv eht rof yralas  000,02 ot yrutnec 
 deredisnoc stnemniatretne tnelupo eht dnuf ot redro ni ,dne sti yb sdnuop rueugir ed  yb 
 esrup etavirp nwo s’eno otni hcaer ot yrassecen yllausu saw ti etile s’dnalerI  fo enut eht ot
dnasuoht lareves  .sdnuop  a ylno ,yltneuqesnoC  yrev laew  ot droffa dluoc laudividni yht  pu ekat
.tnanetueil drol fo noitisop eht   ot yrassecen saw ti ,hcranom tnesba eht tneserper yletauqeda oT
hsirI eht yb detaicerppa hcum yrev gnihtemos ,’erugif dnarg eht‘ ekam )4002 dranraB(   .
nward sehcaoc ,stnemrag suoiruxuL deirevil ,sesroh enif suoremun yb   dna stnavres  
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4171( eciffo ot tnemtnioppa fo setad dna tnanetueiL sdroL hsirI fo gnitsiL :1 elbaT - )0381  
dnalrednuS fo lraE ,recnepS selrahC  
dnehsnwoT tnuocsiV ,selrahC  
2 ,ttewolP selrahC dn notloB fo ekuD  
2 ,yortiF selrahC dn notfarG fo ekuD  
2 ,teretraC nhoJ dn teretraC noraB  
1 ,ellivkcaS dleifnarC lenoiL ts tesroD fo ekuD  
3 ,hsidnevaC mailliW dr erihsnoveD fo ekuD  
4 ,epohnatS remroD pilihP ht dleifretsehC fo lraE  
1 ,epohnatS mailliW ts notgnirraH fo lraE  
livkcaS dleifnarC lenoiL 1 ,el ts tesroD fo ekuD  
4 ,notgnitraH fo siuqraM ,hsidnevaC mailliW ht  fo ekuD 
erihsnoveD  
4 ,llessuR nhoJ ht drofdeB fo ekuD  
xafilaH fo lraE ,knuD eugatnoM egroeG  
2 ,ycreP hguH dn dnalrebmuhtroN fo ekuD  
3 ,ennyW samohT dr htuomyeW tnuocsiV  
ruomyeS sicnarF - awnoC droftreH fo lraE ,y  
2 ,yevreH mailliW egroeG dn lotsirB fo lraE  
4 ,dnehsnwoT egroeG ht dnehsnwoT tnuocsiV  
1 ,truocraH nomiS ts truocraH fo lraE  
2 ,traboH nhoJ dn erihsmahgnikcuB fo lraE  
5 ,drawoH kcirederF ht elsilraC fo lraE  
3 ,kcitneB hsidnevaC yrneH mailliW rd dnaltroP fo ekuD  
tneguN egroeG - elpmeT - 3 ,ellivnerG dr elpmeT lraE  
2 ,yelneH treboR dn notgnihtroN fo lraE  
4 ,srennaM selrahC ht dnaltuR fo ekuD  
tneguN egroeG - elpmeT -  fo siuqraM ,ellivnerG
mahgnikcuB  
01 ,enaF nhoJ ht dnalromtseW fo lraE  
iwztiF droftneW mailliW 2 ,maill dn mailliwztiF fo lraE  
2 ,ttarP syerffeJ nhoJ dn nedmaC fo lraE  
1 ,sillawnroC selrahC ts sillawnroC siuqraM  
3 ,ekroY pilihP dr ekciwdraH fo lraE  
1 ,evilC drawdE ts siwoP fo lraE  
6 ,llessuR nhoJ ht drofdeB fo ekuD  
4 ,xonneL selrahC ht dnomhciR fo ekuD  
ahC 1 ,htrowtihW selr ts htrowtihW noraB  
2 ,toblaT dnywtehC selrahC dn toblaT fo lraE  
1 ,yelselleW drahciR ts yelselleW siuqraM  
1 ,tegaP mailliW yrneH ts yeselgnA fo siuqraM  
3 ,ycreP hguH dr dnalrebmuhtroN fo ekuD  
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  stsaper didnelps ─  tnedive noitcafsitassid lacitilop eht morf tcartsid ot pleh dluoc eseht fo lla 
 tnecifingam a ni gnillevart ,retsehcoR fo lraE eht fo thgis eht ,1071 nI .yteicos fo slevel lla ta
w yehT .ecalupop eht dewa ,’syerg thgie‘ yb deluah egairrac eerged lauqe na ot dedneffo ere  ,
,revewoh   nehw  eht  na ta ’brag nailivic lamrofni‘ ni raeppa ot detcele notgnitraH fo siuqraM
ni noitcnuf laiciffo  5571  dranraB( 4002  : 9). 
 suoniV eltsaC eht ta ytilatipsoH  
seniw tnereffid ynaM R ot yranaC morf , ,hsineh rew va e  tub ,nilbuD naigroeG ni elbalia  eht
 reppu erew yteicos fo snolehce  hsawa dleifretsehC droL .teralc htiw 5471( - )6471  ohw ,
detic ,ssensuoimetsba sih yb are siht fo syoreciv tsgnoma flesmih dehsiugnitsid  tsav eht 
oma u llaunna dnalerI otni detropmi teralc fo tn sti fo ecnedive gnikcohs sa y revo -  noitpmusnoc
 .’knar roirepus fo esoht‘ yb 6491( llewxaM   : 101  ni noitisop yna fo eno on‘ taht devresbo )
 fo seititnauq egral dedivorp eh sselnu elbatipsoh ylurt flesmih thguoht evah dluow nilbuD
.’stseug sih rof teralc  
lauQ sselehtreven ,yti  suoipoc si ereht dna ,ytitnauq htiw deilla eb ot detcepxe saw ,
 eht taht ecnedive  yrtneg hsirI  .sruessionnoc eniw eb ot sevlesmeht deredisnoc  eht ot rettel A
enizagaM nainrebiH (  yraurbeF 0871  : 58  ) o elpuoc lanoitcif a nopu muirborppo spaeh  laicos f
 gnivres rof srebmilc yduolc  .stseug citarcotsira ot eniw I ehT  erew dnalgnE ni gnillevart hsir
selihponeo gnidnamed , gnitnemmoc yltneuqerf roirefni fo ytiuqibu eht no teralc  ,5271 nI .  na
rotisiv hsirI  llef snoinapmoc sih dna hsirI na nopu - tae denwo  .sisao na sa esuoh gni I  gniyfitned
 puorg sih  roteirporp eht ot ,stoirtapmoc sa  eh  taht devresbo  erew yeht  yltneuqesnoc  devres
‘ ;eniw tnellecxe I sa ytirar a saw ti deedni dna  ot gnimoc ym ecnis doog enon detsat dah 
htuH( ’dnalgnE ttilzaH weraC dna  :9681 21 5 .)   yldnuor hsirI gnitisiv fo puorg rehtonA
enwo eht dediarbpu ;1671 ni esuohpohc nodnoL a fo r  eniw ytilauq roop devres gnieb nopu 
eewteb ecnereffid eht wenk taht modgnik eht ot degnoleb‘ yeht taht mih derussa yeht  doog n
 :4002 dranraB( ’teralc dab dna )233  .  
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 taht etanutrof saw ti ,esitrepxe evitan fo eerged hgih a hcus htiw decaF  tsav eht
syoreciv fo ytirojam  rieht fo elacs dna ytilauq eht htiw yteicos nilbuD sserpmi ot deganam 
 .noitpmusnoc eniw  ecitcarp dradnats saw tI  tnemailrap fo srebmem wolla ot ─ ew ohw  llew er
 eltsaC eht htiw ni ─  knird dna rallec s’tnanetueil drol eht ni daehsgoh yna morf eniw tceles ot
 rieht ot  laudividni 2 ehT .timil dn  D  ,s0071 ylrae eht ni yoreciv eciwt ,dnomrO fo eku  deganam
 ot  no pac elbixelf a esopmi  hcus its yb noitpmusnoc  ,dedivorp eb dluow sriahc on taht gnitalup
h naht regnol knird dluow nam on taht gnirusne ybereht sniboR( gnidnats niamer dluoc e 1002  :
04 rehtO .)  revo dediserp notgnitraH fo siuqraM eht retfa :larebil erom erew syoreciv  a
 noisses gniknird ralucatceps  taht  dewollof  llab eltsaC a ,5571 ni  L tnenime eht  eradliK dro
 efiw sih etorw  ynapmoc eht fo enoyreve :efil ym ni tsaf dna drah os knard reve I kniht t’nod I‘
yadot nialpmoc  :9491 dlaregztiF(’ .)61   droL teretraC 4271( - )0371  a demeed saw  sa sseccus
tnanetueil drol ,  .noinipo cilbup htiw ruovaf sih ni gnihgiew gniknird yvaeh sih drah lla toN -
yoreciv gniknird aedne s snezitic s’nilbuD ot sevlesmeht der revewoh ,  saw eltsaC nilbuD .
8071( notrahW fo ekuD eht fo erunet eht gnirud ’lehtorb dna nrevat deifirolg a‘ sa deweiv -
1  neknurd a‘ ekil thgin ta nilbuD dnuora gnireerac dettops netfo flesmih ekuD eht htiw ,)017
namdam  :2191 yenohaM’O( ’ .)131   nekat evah ,ylbasivdani ,yam dnehsnwoT fo siuqraM ehT
ledom elor a rof notrahW oreciv sa mret sih fo dne eht ta detraped dnehsnwoT sA .  a ,2771 ni y
lacol  lanruoj demia :yellov lleweraf gniwollof eht ‘  ]...[ sdraknurD nruom og  :  reven dnehsnwoT
 llahs r nrute ’ (  s’renkluaF  nilbuD lanruoJ  , rebmetpeS 2771 881 : ). 
ef a saw eniw gniwolF der no tub ,steuqnab lagereciv lla fo eruta -  sa hcus syad rettel  eht
yadhtrib s’gnik c eht ro mret s’yoreciv a fo tnemecnemmo eciffo fo ,  hsival dna ruodnelps 
neg  saw ytisore yrotagilbo .  seitlayoreciv owt eht tuohguorhT  fo 1 ,ellivkcaS lenoiL ts  fo ekuD 
tesroD ,.e.i ,devresbo saw seirasrevinna layor ot hcaorppa lareneg eht ,  yb dekram erew yeht 
yad - ab eltsaC a ni gnitanimluc seitivitsef gnol .ll dna tesroD  ssehcuD sih  ot evorts ,revewoh ,
 ytilatipsoh fo sthgieh wen hcaer  fo erbilac eht htiw  rieht emniatretne tn  .  htiw dewolf taht tnof A
 thgin eht hguorht lla eniw  saw ht ni pu tes  e  s’eltsaC  ytlanommoc eht nevE .rebmahc licnuoc
 eniw sa detcelgen ton saw  noitpmusnoc sti rof truoc a ot detcud saw woleb dray  .   ,5471 nI
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’gnik eht roF .noitubirtsid eniw fo sdohtem eseht denifer dleifretsehC raey taht yadhtrib s  ,
moor reppus s’eltsaC nilbuD  a hcihw ni avreniM fo elpmeT a otni demrofsnart yltrap saw 
 rewol a ot depip saw siht fo emos ,niagA .seutats yrdnus morf detuops eniw fo wolf suounitnoc
t fo tifeneb eht rof dray snezitic detlaxe ssel s’gnik eh  sniboR( 1002  : 72  .)  hsirI na ,0771 yB
yratilim  yadhtrib s’neeuq eht no snoitarbelec laiciffo s’eltsaC eht denokcer tnednopserroc 
aP s’semaJ .tS ta decneirepxe dah eh esoht ot roirepus :1002 dranraB( raey suoiverp eht ecal  
.)981  
 fo smret nI  cimonortsag 4871( dnaltuR fo ekuD eht ,pihsruessionnoc - ts )7871  tuo sdna
 .stnanetueil drol are naigroeG tsgnoma  enizagaM nainrebiH ehT (  hcraM  :4871  )461  detroper
rif eht fo sliated detsoh eh llab ts  sa eltsaC eht ta yoreciv .  saw noisserpmi enif ylralucitrap A 
uD sih dna dnaltuR etalp dlog dna revlis gninnuts eht yb edam  eht dna ,yalpsid no tup ssehc
 yreve fo detsisnoc‘ dedivorp reppus ytisoiruc  ,erucorp dluoc tra taht  ro ,tseggus noitanigami
hsinruf nosaes eht ’  .  ,revewoH .sehsid cificeps tsil ot stcelgen troper siht ,ylgnizilatnaT  nac ti
 demussa eb o deedni erew yeht taht  tsehgih eht f D eht sa dradnats cimonortsag  tsom a saw eku
erucipe gnitcaxe  .   ,sredro sih nopU a kooc feihc eht ecnarF ot dehctapsed saw eltsaC nilbuD t  .
saw feirb siH ot  gnikatrednu yb eriotreper yraniluc sih dnapxe segats  ,struoc layor hcnerF ta 
ht sa hcus ocnarF eht ,stemruog denwoner eht fo eso -  ,ennobraN fo pohsibhcrA hsirI  ruhtrA
drahciR  ,nolliD snaélrO’d cuD eht dna  . ’dnaltuR yrotatsug rof tseuq s noitcefrep  yllarutan 
seniw roirepus deriuqer  .  ,6871 nI  eh  tnes a rehton  tseuq a no ffats fo rebmem   ot t ecnarF  o
tsenif eht ecruos elbaliava  eltsaC eht ot tnemngisnoc gnitluser A .  srallec  dedulcni ‘  selttob 005
pmahc yrelliS ytilauq tseb yrev eht fo  fo selttob 003‘ sa llew sa ’enga  ,engapmahc srellivetuaH
 htworg eht ’rehto yna ot siraP ni derreferp niboR( s  :1002 .)27   
gnitsaoT  
noitan a nI ’derettub ro ,dellum ,dloc‘ deffauq saw teralc erehw gnirraB(  :6281 not )34  tonnac ti 
 na dedivorp gnitsaot taht esirprus elpitlum gninwod rof esucxe laedi  nevig yna ta sessalg 
 lufthgiled eht nI .gnittis tgnirraB hanoJ fo snoitcelloceR no  eno rof eltit eht fo ssentpa eht ,
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retpahc  ─ ’8771 ni noitapissiD hsirI‘  ─ noos si oc a gniliateD .tnedive  eht ,rehtegot teg laivivn
rohtua  :seton   
stsaot suoremun [ ... ] lorp ot denevretni ,syad esoht ni yramotsuc saw sa  evig dna gno
 tsaper eht ot tsez ─  dna ;egdelp laivivnoc ro ,etiruovaf riaf sih htrof detuohs nam yreve
 eht ot srepmub ni nosaer nwo sih fo noitrop a derednerrus yliratnulov hcae  fo ytuaeb
 sih n [ tsaot s’ruobhgie ...  ] o  rehtona ;nemow dna eniw fo syoj eht detnahc retsgnos en
evag [ ... ]  eht lp esahc dna xof eht fo serusae [ ... ] c .dewolf teral    
        (  notgnirraB  :6281 )54  
wolf evah tsum teralC esiwekil ,de a ta ,   nilbuD a ni rennid yrotarbelec osaM  egdoL cin
 .1471 ni ytinretarf eht fo srebmem erew seednarg eltsaC eht fo ynaM eht dna ,  dna ronet 
un ot fo rebm  desoporp stsa  ecnalbmeser emos raeb dluohs  fo elyts eht ot  ta deruovaf gnitsaot
.eltsaC eht   gniK ehT‘ ot eno yb dedaeh ,debircserp erew stsaot cificeps enin ,noisacco siht nO
yl taht esoht & snraeB ’snosaM dna snosaM‘ gnidulcni dna ’tfarC eht dna  smrA snosaM ni e
’trepmI suoiruC .htw evah skloF emos .hcw  :7591 nosnikraP(  )101 .  otni gnikat nevE
af eht noitaredisnoc c ot taht t  eht deifingam taht slwob kciht dah doirep eht fo sessalg gnitsa
 fo tnuoma llams a fo ecnaraeppa fo tceffe evitalumuc eht ,eniw   sessalg elpitlum  evah ton dluoc
.tnacifingisni neeb   
 launna na retfA .eltsaC nilbuD ta devlove noisses gnitsaot suoreno erom neve nA
euqnab m drol eht etef ot ereht nevig t  sih htiw gnola ,detcudnoc saw rettal eht ,ytic eht fo roya
.srallec eht ot ,slaiciffo  morf dessap saw ,dehsinelper yltnatsnoc ,eniw fo ssalg egral a ,erehT 
 ylno toN .nam ot nam  degilbo hcae saw s’tnanetueil drol eht esoporp ot  eh tub ,htlaeh doog 
detcepxe saw  sihT !ssalg eht otni nioc dlog a pord ot  lautir  a nehw s0671 eht llit deunitnoc
s  desucxe eb ot deggeb royam drol gnitti  sih ,ylbamuserp ,dna ,esrup sih no sdnamed eht morf
 noitutitsnoc sniboR( 1002  : 04 .)   :6491( llewxaM  eht ta snoisacco evitsef taht smrifnoc )101
m eht dessentiw eltsaC snoisses gniknird evisnetni tso mits feihc eht‘ htiw  gnieb tnega gnitalu
iw ecnadrocca ni ,nevig erew taht stsaot elbanimretni eht   .’semit eht fo noihsaf eht ht  
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eltsaC nilbuD ta gninid cilbup dna etavirP  
eciv eht gnilledom htiw detiderc si yrubswerhS fo ekuD ehT  eht fo taht no dlohesuoh lager
C aJ .tS fo truo sem s’  eciffo fo mret sih gniruD .nialrebmahc truoc sa devres eh erehw ,  ni
 nilbuD 3171( -  a ,.e.i ,sevomer ruof desirpmoc evah dluow elbat sih ta rennid yranidro na ,)4171
eew niatrec no stressed dna ,sehsid neetxis ,dehsinelper dna dehsinif nehw devomer hsid syadk  
 :1002 sniboR( 63 - 83 )  .  
 ,gninid cilbuP regral a deriuqer ,ytissecen fo  .sehsid suoutpmus erom fo rebmun 
 erom dna rednarg emaceb truoc eht sa gninid cilbup dednuorrus ecnadnuba dna pmop retaerG
gopa sti gnihcaer ,syoreciv evisseccus rednu detacitsihpos  htneethgie eht fo dne eht sdrawot ee
 .yrutnec  ni deniart dah ohw skooc yb decudorp saw devres saw taht enisiuc deirav ,hcir ehT
itarcotsira dna layor dnalgnE ni snehctik c  .ecnarF ro  emoceb dah kooc etavirp a gnivaH
etile hsirI eht rof laitnesse oI noC caM(  :9002 eriam .)05 .srM yraM  ynaleD  llihaC ni detic( 
)86 :5002  a ,  yraropmetnoc ,retibra laicos olgnA tsedom a neve taht dnif ot dezama saw -  hsirI
 nam‘ a tpek nameltneg ’kooc  . a gniyolpmE  eht dna ,tehcac tsetaerg eht deirrac kooc hcnerF 
aw dleifretsehC fo lraE  nehw detnioppasid ylrettib s  ni arepo nailatI fo htraed deviecrep a
eltsaC eht ot mih gniynapmocca morf fehc hcnerF tnenimorp a dedaussid nilbuD  sniboR( 
.)1002  hT edulcerp ,revewoh ,ton did si  eht  gnitas s’yoreciv eht fo setiteppa eht fo  llA .stseug 
 cilbup ytnewt fo sesruoc owt‘ dedivorp dleifretsehC rednu nevig srennid -  ton ,hcae sehsid eno
suoreneg a dna sevomer gnidulcni  :1002 sniboR( ’stressed fo noisivorp .)93   
rehtegot gnimoc srennid taerG  
M  naed hsirI na ot deirra  dna  a ot dneirf   nahtanoJ tfiwS ,  .srM eD ynal  si  nwo reh ni denwoner 
 gnitanicsaf reh rof thgir  larolf éd  ehS .srettel evisicni dna egapuoc  ot noisacco dah atretne ni  
reh ni stseug lagereciv  ,ellivleD ,emoh  saw ehs os tiaf ua  fo setisiuqererp eht htiw 
ytilatipsoh yraropmetnoc level tsehgih eht ta . I  n 2571 devresbo ehs ,   erew yrtneg hsirI eht taht
l hgih‘ fo dnof oot  ,dnalgnE morf gnimoC .’gnivi  ynaleD   )77 :5002 llihaC ni detic(  saw
 taht dnif ot dezama  dnalerI ni virp yna ot rennid ot detivni ton era uoy‘  0001£ fo nameltneg eta
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ro raey a seod taht ,ssel  dna ydnugruB dna ,esruoc eno ta sehsid neves uoy evig ton 
rennid eseht dna :engapmahC s ’keew a eciwt ro ecno evig yeht  .  ehs ,raey emas tahT
 ot )tesroD fo ssehcuD dna ekuD eht( efiw sih dna yoreciv tnerruc eht gnitivni deredisnoc
 taht gninosaer ,tsafkaerb rennid‘ s yrtnuoc siht ni stsaef suoiruxul hcus nworg era [ ... ]  ruo dna 
 htiw desaelp eb ot llew oot ecnecifingam sevol yoreciv ynapmoc gniniatretne fo yaw ruo  ’
( ynaleD  ni detic  :5002 llihaC .)45  reffo no ecnelupo eht deyojne semitemos ehs ,sselehtreveN 
D ta :eltsaC nilbu  
yadsendeW tsal nevig saw llab dnarg ehT [ ... ]  ekil desserd erew sregnis dna snaicisum 
 ro eeffoc ,aet fI .skcor gnoma decalp dna ,sessedrehpehs dna sdrehpehs naidacrA
if saw ti dna ,eert a fo fael a ot puc ruoy dleh uoy ,gnitnaw erew etalocohc  dna ;dell
 ro ,kcor a no dnuof yletaidemmi saw ,knird ro tae ot detnaw uoy revetahw  ,hcnarb a no
fo wolloh eht ni ro  a t .eer        
         (  :5002 llihaC )78  
R  era  eht saw  tnanetueil drol  ohw  dedecnoc detpurretninu yllautriv a fo ecaf eht ni taefed  
thgualsno g fo  ,1871 nI .stsaper nautnagra  ,revewoh noc sih taht dettimda elsilraC droL  noitutits
gnireffus saw  taht gninialpmoc ,  ...‘  I erofeb tsomla rof( rehtegot gnimoc srennid taerg owt
 sekam rehto eht fo puos eht ,eno fo skrof dna sevink eht fo thgis tsol evah ppa sti  )ecnarae
hcum yrev em eugitaf ’   :1002 sniboR( .)66   
 ehT dnaltuR fo ekuD stimil hcus on dezingocer  . a sa snoitceliderp siH temruog  evah 
h ,yllaciasorp erom ,tub ,deton neeb  e  saw  osla  demaf  doog a devol ylraed ohw‘ nam a sa
of drocer a tes dna ’rennid syoreciv tneuqesbus yb dellauqenu deniamer hcihw tuo gninid r  
 :2191 yenohaM’O( )191  . ,7871 nI  kootrednu eh ruot a emelbon hsirI fo setatse eht fo n  gnirud ,
gats eht yb stsoh sih dezama eh hcihw  gnireg ─  sdradnats yraropmetnoc yb neve ─ titnauq i  se
dna doof fo eniw   .demusnoc eh  :0181( elbmaG 95 ) knird ot detpmetta dnaltuR taht denipo  ─ 
 ,sraeppa ti ,dna  ot tae  sih ot rytram a llef eh‘ taht tub ,’hsirI eht fo straeh eht otni‘ flesmih 
ehT .’gniknird drah dna gnisuorac yb no thguorb ,revef a fo deid dna ,snoitrexe  llaf did ekuD 
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i eid dna lli r retfa yletaidemm  morf eltsaC nilbuD ot gninrute ht sih eer -  noisremmi gnol htnom
ssecxe ni .  dewohs yspotua nA ;deyaced ylrettu eb ot revil sih ytriht saw eh - !dlo sraey eerht  
 ,)5271( htimS treboR a 2 eht ot kooc remrof dn O fo ekuD dnomr fo koob a dehsilbup ,  
 sepicer  yrekooc truoc fo  otni thgisni na sedivorp hcihw  fo yteirav eht  hcir  dluow hcihw sehsid
ni selbat gninid lagereciv decarg evah  .yrutnec htneethgie ylrae eht  rednu deniart dah htimS
kcirtaP  ,bmaL  sa devres dah ohw oC retsaM  ot ko  selrahC fo emit eht morf shcranom gningier
ennA neeuQ fo taht ot II  :6991 llenneM( )39 . itaraperp eht ni desrev llew saw htimS  fo no
.stsaef yltruoc rof sehsid  rebmuN neeb evah ylerus tsum eseht tsgnoma gni  eht  ylgniugirtni 
 ’slwof d’zirprus‘ deman  ohw  sevlesmeht dnif htiw gnola dewets skcoc ,sretsyo  slerom ,sbmoc
 htiw dehsinrag eb ot ,seivohcna dna ‘ sleffurt ’ )cis(   :5271 htimS( )41  ynaM .  sih fo cer pi  era se
 ’layor‘ sa dezirogetac ─ htiw sehsid ot ylppa ot sraeppa taht evitcejda na  fo yticilpitlum a 
.stneidergni  ,noegip ,epins ,liauq ,egdirtrap htiw ,elpmaxe hcus eno edivorp ’segasuaS layoR‘ 
 ,selffurt ,smoorhsum ,yelsrap ,sevihc ,taf mah ,laev ,nekcihc  ,nomannic ,maerc ,sgge ,ecam
 ni eerht dna ,htgneL ni sehcni xis tuoba‘ segasuas otni demrof eb ot lla nocab dna feeb ,noino
( ’ssenkcihT  :5271 htimS .)99  ta seci yb decalpsid erew ,emit siht ta ralupop yrev ,sdratsuC 
agereciv  dranraB( s0571 eht yb sreppus l  :4002 .)441  
A  stseug etsac hgih ot demotsucc ─  selpuoc lagereciv gnidulcni ─  dna  a  ta raluger
stnemniatretne eltsaC  .srM , ynaleD  egnar eht gniliated rof ecruos tnellecxe na si  sehsid fo 
 naigroeG etile fo lacipyt  hsirI  .sdlohesuoh tsil ehT  fo ehs sehsid evres d ’seednarg‘ gnitisiv ot  
7471 ni  tartsnomed es  fo stnenopmoc yrassecen eht  sa ywohs sa‘ unem a  yna htneethgie -
enialetahc yrutnec hsiw dluoc ’ llihaC(   :5002 96 - )07  ehT . c tsrif esruo dedulcni eeb ,hsif  ,f
dna ,puos ,skaets ,stibbar v  ehT .lae  ,yekrut gnuoy ,nomlas dellirg desirpmoc esruoc dnoces
 delkcip dalas  q dna  ,sliau .seip yruovas dna smoorhsum ,snoino ,saep fo sehsid  fo ,stresseD 
 ,dereffo erew enin hcihw  ,maerc tuohtiw ro htiw devres ,stiurf fo sepyt ruof fo detsisnoc
egnamalb )cis( na staemteews ,  .eseehc hctuD dna ,yllej d ynaleD 002 llihaC ni detic(  :5 )87  ,
guoht  lacitsatnaf eht‘ gnipa scitsaiselcce hgih fo devorppasid ,elbat nwo reh fo duorp etiuq h
ul  ’selbat elbanoihsaf fo secnairux  .eip drogireP sa hcus  
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elffurt dna emag hcir sihT -  deraeppa evah ,revewoh ,ton dluow yrtsap nedal
 suourgnocni reciv a ta  evah ti dluow ron ,tnemniatretne lage neeb sti niatbo ot tluciffid  
a ecnis stneidergni  sdoof detropmi fo egnar evisnetxe n  seniw dna  morf elbaliava ylediw erew
nilbuD naigroeG ni stnahcrem tsilaiceps  .  :1002( sniboR  ta tnahcrem a taht setaler )45  eulB ehT
oD ro  tseW ,ydnarb ni sehcaep ,eseehc nasemraP ,smah ennoyaB‘ dekcots teertS yebbA no 
 dna snisiar letacsuM ,seivohcna ,inoracam ,sevilo ,selffurt ,regnig neerg ,staemteews naidnI
 teehsdaorb A ’.sgif elliesraM  ,’seirC nilbuD ehT‘ deltitne wteb emitemos detnirp  dna 3771 nee
3971  ,  teerts morf elbaliava neeb evah dluow taht segareveb dna sdoof fo sepyt eht swohs
 .eltsaC nilbuD fo ytiniciv eht ni gnitarepo srekwah   dna sdruc ,rettub ,klim ekil stcudorp yriaD
h yaB nilbuD( hsif erew sa ,reffo no erew yehw yoB ,sgnirre ne  hsifllehs dna )nomlas 
yo drofgnilraC( s  fo egnar A .)sretsbol dna sbarc deliob ,selkcoc kcalb ,sret  dna tiurf  ,selbategev
 gnidulcni ,seirrebesoog ,seirrehc   ,saep ,snaeb rosniW bac etihw ,stuorps neerg  etihw ,egab
dna rewolfiluac  sekohcitra ─ tnem  ot ton oi  otatop suotiuqibu won eht n ─  fo tsil eht ffo dnuor
 eht fo emos srekwah ’ esidnahcrem elbide   :4291 retnaP( )07  . 4002( dranraB sA  : 191  stniop )
erugif dnarg a ekam ot ycarcotsira eht dna yrtneg eht tsgnoma erised eht ,tuo  elor yek a deyalp 
ategev dna tiurf ni  .srM ,9571 nI .doirep siht ni noitavitluc elb ynaleD  nehw desserpmi saw 
( ’anihc dlo enif ni devres lla ,tuc dna derap ydaer‘ elppaenip a devres  ni detic  :5002 llihaC  .)05
 a ,revewoh ,2771 yB  s’namelbon a ta deniatretne tseug  yrtnuoc nwoD ytnuoc ni taes dah  
 elppaenip eht taht evresbo ot elba saw eh taht acitoxe hcus ot demotsucca yltneiciffus emoceb
 devres  ereht  saw  rapbus  :4002 dranraB( 191 ). 
 setatse hsirI suoirav morf srepap etavirP  osla  otni thgisni edivorp  eniw dna doof
sesahcrup  eht fo lacipyt alc reppu  ss doirep siht ni cca fo tsil A .  srepaP wolkciW eht ni stnuo  ta
 ,dnalerI fo yrarbiL lanoitaN eht nilbuD(  , ILN  , liated )6/575,83 SM s  6471 ni edam stnemyap 
 rof cus smeti ,sdees yawarac ,dik a ,)cis( stworT 6‘ sa h enots a ,stibbar fo riap 3 ,tlas fo  kcas 
b dna )cis( nommas flah a ,ydnar ’  .  A htneetenin ylrae yrev -  yrutnec rallec -  eht morf koob
 )405,91 SM ,ILN( srepaP etatsE kcorbnolC slaever  eniw tnereffid lareves morf sesahcrup 
stnahcrem n nigram gniwollof ehT . sthgilhgih ti nihtiw noitato eht  fo noitanimircsid eht  olgnA -
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etalap hsirI 42.tcO‘ : ht  .tniv xuagraM uaetahC emirp eb ot detatS .teralc s’dyenS .zod 32 :4181 
emas fo smungam 3 osla ,1181 ’.   
 eltsaC dna ytilatipsoh evitaN snoitarbelec  
W  demees yllareneg yrtneg hsirI eht tslih  ni detseretnisid ht fo ecnaraeppa eht eht dna semoh rie  
thgim siht noisserpmi roop  ekam pu  tcefed tnerappa siht ,srotisiv no  stsoh sa  saw
yb decnalabretnuoc dnuor a retfA .ytilatipsoh fo syalpsid hsival tsgnoma ,2371 ni stisiv fo  
nuop derdnuh neetfif fo nemeltneg a‘ ot eno hcihw aeppa ’raey a sd  .srM ,lacipyt der ynaleD  
taht retsis reh etorw :  
 reppus rof neves dna ,rennid rof taem fo sehsid neetruof naht ssel nees ton evah I [ ... ] 
 yeht ,nni na ot og ot era ew fi tub yltnecifingam sesuoh rieht ta su taert ylno ton yeht
a htiw su edivorp yltnatsnoc b nac elpoep on ;sgniht doog htiw demmarc teksab  erom e
.gnigilbo ro elbatipsoh          
        nilG(  :7002 llieP dna )06   
 ehT dnalerI ni gnillevart namhsilgnE na ,raey emas  na era yrtneG hsirI eht‘ taht devresbo 
nepo tsom eht ni evil yeht ;elpoeP evisnepxe saef yllaunitnoc ,rennam elbatipsoh  eno htiw gnit
 ’rehtona (  :4891 mahkraM  .)421  
 eht nI .srotisiv yb nopu dekramer neeb gnol sah ytilatipsoh hsirI fo ytiralugnis ehT
elbatipsoh tsom eht‘ erew sniatfeihc hsirI cileaG taht deton tsruhinatS ,yrutnec htneetxis  fo 
 sesuoh rieht gnitisiv yltneuqerf yb naht gnihtyna ni erom meht esaelp uoy dluoc ron ,nem
 gnimialc ro ,drocca nwo ruoy fo ylgnilliw na   :4851( ’meht morf noitativni smmiS .)33  :8791( 
49 - senipo )59 otoir‘ eht taht G eht tuohguorht detibihxe ’ytilatipsoh su  srebmem yb are naigroe
eht fo  .tropmi hsilgnE na ,tcaf ni ,ton saw ycnadnecsA  ssalc gnilur tnatsetorP eht ,emit revO
 .ytilatipsoh fo sdradnats cileaG lanoitidart detalimissa dah  suoenaropmetnoc yb yratnemmoC
 srevresbo hsilgnE  noitisoporp eht stroppus  taht  ni hsirI evitan eht detalume ssalc gnilur eht
id rieht alps  ;ytilatipsoh suoreneg fo sy lgnE i dekramer ylbairavni srotisiv hs  eht nopu 
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hsirI fo level gnimlehwrevo  nosirapmoc ni ytilatipsoh gniliaverp eht ot smron hsilgnE  
M :9002 eriamoI noC caM :4002 dranraB( )2191 yenohaM’O :6491 llewxa . 
T ethgie eht fo dne eht sdrawo  truocraH droL yrutnec htne  eht yb flesmih dehsiugnitsid
ingam laicos  .truoc lagereciv sih fo ecnecif  etiuq erew ecnecifinum sih fo stluser ehT
 .yranidroartxe  ot gnitpmetta nI  neve dna etalume crepus ede  ,eltsaC nilbuD fo sdradnats eht 
t sraey wef a ni gnidneps ,sevlesmeht deraggeb‘ yllautca seilimaf tnatropmi  a fo emocni eh
noitareneg elohw ’ yenohaM’O(   :2191 971  .)  gningier sa ;dehsilbatse emaceb elcyc suoiciv A
civ  eht odtuo ot evorts syore  hsirI sreep   ot decrof erew rettal eht ,ytilatipsoh fo syalpsid rieht ni
 ehT .noitacorpicer ni ssecxe fo seerged gnitalacse reve enizagaM s’nameltneG (  rebmevoN
5871  : 319 t deton ) dnalerI gniruot elihw tah  eht detisiv‘ dnaltuR fo ssehcuD dna ekuD eht 
staes lapicnirp [ ... ]  dna ecnecifingam taht htiw deviecer neeb evah yeht erehw ,yrtnuoc siht fo 
.’dnalerI fo yrtneg dna ytilibon eht dehsiugnitsid reve sah hcihw ytilatipsoh 2191( yenohaM’O  :
191 nasuoht ot nar stsoh deruonoh eseht ot tsoc eht taht ,revewoh ,tuo detniop retal )  fo sd
 .sdnuop  :0181( elbmaG  )28  desum  evig ot yrassecen ti ekam nilbuD fo segasu ehT‘ taht
 ,gnivil fo edom yranidro sih ni ,ohw ;reniatretne eht fo emocni eht dnoyeb netfo ,srennid
ap ylbaborp  sih fo ytlanep eht sy [ ... ]  .’noisuforp  :9991( noskralC 101 - 01 )2 reppu taht demussa -
ep ytriht ot detnuoma emit siht ta erutidnepxe ssalc  ti tub ,emocni latot fo tnecr sraeppa  ylekil 
 siht taht eG rieht ni etile hsirI eht yb dedeecxe neeb evah tsum yeh naigro  reimerp s’dnalerI .yad
reep  dna ,retsnieL fo ekuD ehT ,  ynam rehto ycarcotsira hsirI eht fo srebmem  eht sa hcus ,
,mirtnA fo ssenoihcraM  dehctam elacs eht ni syoreciv eht llewxaM( gniniatretne rieht fo 6491  :
111 .)  ot srotisiV seednarg hsirI fo sesuoh etavirp eht ep‘ rieht yb kcurts erew  didnelps ylrailuc
 gnivil fo yaw ─  a eht no sehsid fo noisuforp taerg ,stnavres fo yticilpitlum  tnadnuba ,elbat 
llewxaM( ’eniw  :6491  sdrawot ycnednet elbaeciton a fo devorppasid ,revewoh ,emoS .)101
eno -  eht ni seilbmessa taht gnitseggus ,pihsnampu  secnediser etavirp ytilauq eht fo evah dluow‘  
( ’esnepxe ni rehtona eno htiw eiv ton did yeht fi hguone elbaeerga neeb  :0991 yuG 04 .)  ehT 
 htob fo yruxul‘ eht ta yraid reh ni kcohs desserpxe ,eniereciv a ,dnalrebmuhtroN fo ssehcuD
roop dna hcir [ ... ] vah emos yan ,eno peek yllareneg edarT ni elpoep ehT  dna stnavres yrevil 2 e
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i 5 ro 3 llit pu gnittis fo gnihton kniht dna sreppus dna stuoR ,sllaB ,srennid evig yeht  eht n
gninrom  :7002 llieP dna nilG( ’ .)511  
are na fo dne ehT  
t decnemmoc ylno yllaer eltsaC nilbuD  fo level detareggaxe eht reffo o  ytilatipsoh detcepxe  yb 
nehw ,s0761 eht ni hsirI eht  hsival ylurt reffo ot eniereciv tsrif eht emaceb xessE ydaL 
 .)6 :1002 sniboR( stnemniatretne R  fo sdradnats gnidnamed eht ot gnisi  ytilatipsoh cileaG
eht yb debibmi neeb dah hcihw ycnadnecsA  ,  syoreciv gnideeccus tnoc  ehT .edom ekil ni deuni
atnemelpmi 1081 ni noinU fo tcA eht fo noit  ,  ,revewoh  eht fo noitulossid eht ni detluser hcihw
truoc lagereciv s’nilbuD fo syad noyclah eht ot dne na tup ,tnemailraP hsirI  erom eht dna 
.ytilatipsoh naigroeG fo sessecxe suoegartuo  
tiW tcA eht fo sraey net nih  elbmaG ,  :2191(  )85  taht denialpxe eht  s’tnanetueil drol 
 saw elor  ]...[ elpoep eht‘ gnipeek ot decuder doog ni - nac eh fi ,ruomuh  .’ t ton si sihT ylpmi o  
 deyalp regnol on truoc eht taht  elor yna rehtar ;yteicos hsirI ni c yteicos taht  edisgnola degnah
 lacitilop wen  cimonoce dna seitilaer , dna it eht fo serom eht revo fo sleveL .sem -  ecnegludni
erew ot deripsa ecno erew taht won ,yllareneg ,  htrowegdE airaM .lavorppasid htiw deweiv 
 :6491 llewxaM ni detic( 711 - )811  ot‘ taht tcaf eht democlew  ot knird ro tae regnarts eht ekam 
ssecxe [ ... ] ’gnideerb doog fo mus eht regnol on saw ,etalp dlo dna eniw dlo mih erofeb tes ot . 
 ,desuhtne ehs ,stseuG stnemniatretne dnarg fo pmop eht depacse‘ won ’. 
yhpargoilbiB  
hanoJ ,notgnirraB  .T 281 6 o snoitcelloceR . notgnirraB hanoJ f  (  ehT :nilbuD  sserP toblaT
)detimiL  
T ,dranraB .1002 .ybo “‘ siloporteM dnarG ”  ro “ dlroW eht fo sunA ehT ”  fo efiL larutluC ehT ?
htneethgiE -  ni ,’nilbuD yrutneC 0051 ,nilbuD dna nodnoL :slatipaC owT - 0481  dna .C ,kralC ,
 .R ,eipselliG sde  . ( fxO ro t rof sserP ytisrevinU drofxO :d )ymedacA hsitirB eh 581 .pp , - 012  
── 4002  .  ni snoissessoP dna seviL :erugiF dnarG eht gnikaM 1461 ,dnalerI -  0771 ( weN  
)sserP ytisrevinU elaY :nevaH  
 .5002 .enirehtaK ,llihaC  .srM ynaleD srennaM dna senicideM ,suneM s’ )dnalsI weN :nilbuD(  
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ih dna gnipeekesuoh ,ytilatipsoH‘ .9991 .A.L ,noskralC htneethgie ni gnivil hg -  yrutnec
 ni ,’dnalerI ytiretsuA dna yruxuL  dna .J ,lliH , oC ytisrevinU :nilbuD( .sde .C ,nonneL  egell
48 .pp ,)sserP nilbuD - 501  
 s’renkluaF  nilbuD lanruoJ  ,rebmetpeS , 881.p ,2771  
 .9491 .nairB ,dlaregztiF D ,ylimE fo ecnednopserroC sehcu 1371 ,retsnieL fo s - v ,4181  .lo 1 
)eciffO yrenoitatS :nilbuD(  
enizagaM s’nameltneG 319 .p ,5871 rebmevoN ,  
0181 .nhoJ ,elbmaG  .  fo htroN eht dna nilbuD ni srennaM dna scitiloP ,yrotsiH fo sehctekS
0181 ni dnalerI ( L )yoJ dna kcodarC ,niwdlaB :nodno  
hginK ,nilG  dna fo t 7002 .llieP .J  . erutinruF hsirI  ( evaH weN )sserP ytisrevinU elaY :n  
 .J nalA ,yuG 0991 .).de(  . 1371 ,II egroeG fo ymra eht dna ewahsgaB leumaS lenoloC - 2671  
( eH yeldoB ehT :nodnoL )yteicoS sdroceR ymrA eht rof da  
enizagaM nainrebiH  .p ,0871 yraurbeF ,  58  
451.p ,4871 hcraM ──  
yrneH ,htuH  dna ttilzaH weraC .W )sde(  9681 . .  hsirI na fo yenruoJ eht fo evitarraN
2571 raeY eht ni dnalgnE hguorht nameltneG  )sserP kciwsihC :nodnoL(  
002 .nítriáM ,eriamoI noC caM  .9 ‘ rF fo ecneulfnI dna tnempoleveD ,ecnegremE ehT  hcne
0091 stnaruatseR nilbuD ni gniniD cilbuP no enisiuC etuaH - yrotsiH larO nA :0002  lov , 2  ’
)ygolonhceT fo etutitsnI nilbuD ,siseht larotcod(  
 haraS ,mahkraM ).de( 4891 .  . 1171 ,mahsrevaC fo yadevoL nhoJ -  fo sruoT dna efiL ehT :9871
htneethgiE na - lnO yrutneC rekoo  ( hciwroN  : leahciM llessuR .dtL gnihsilbuP ) 
6491 .aitnatsnoC ,llewxaM  . 4171 ,segroeG eht rednU nilbuD - 0381  (  rebaF dna rebaF :nodnoL
detimiL ) 
6991 .nehpetS ,llenneM  .  morf ecnarF dna dnalgnE ni etsaT dna gnitaE :dooF fo srennaM llA
ht ot segA elddiM eht 2 ,tneserP e dn nde  )sserP sionillI fo ytisrevinU :ogacihC(  
 ,dnalerI fo yrarbiL lanoitaN T .nilbuD SM :srepaP wolkciW eh  6/575,83  
T ── SM ,srepaP kcorbnolC eh )nilbuD( 405,91  
2191 .selrahC ,yenohaM’O  . oN fo enil gnol eht fo yrotS eht :dnalerI fo syoreciV ehT  nemelb
sraeY derdnuh neveS revo rof yteicoS hsirI dna dnalerI delur evah ohw seviW rieht dna  .
)detimiL ,gnoL nhoJ :nodnoL(  
7591 .E.R ,nosnikraP  . dnalerI fo snosaM detpeccA dna eerF fo egdoL dnarG eht fo yrotsiH  ,
1 lov  (  fo egdoL :nilbuD )CC,hcraeseR  
retnaP , .W egroeG ‘ , seirC teertS nilbuD yrutneC htneethgiE ,’   yteicoS layoR eht fo lanruoJ ehT
dnalerI fo seirauqitnA fo  , 6 ht 41,.res  ,  ,)4291( 86 - 68  
 .1002 .hpesoJ ,sniboR  eltsaC nilbuD ta truoC lagereciV ehT :selkcuB revliS dna engapmahC
0071 -  2291 liL ehT :nilbuD( )sserP tupil  
smmiS enirahtaK ,  ,’dnalerI cileaG ni gnitsaeF dna gnitseuG‘ ,  yteicoS layoR eht fo lanruoJ ehT
dnalerI fo seirauqitnA fo 76 )8791( ,801 , - .001  
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71 .treboR ,htimS  .52 2 ,kooC hsilgnE taelpmoC ehT ,ro :yrekooC truoC dn   nde  .T :nodnoL(
)nottoW  
ivremoS ell - .reteP ,egraL  .6991 ytiC riaF ehT :nilbuD rialcniS :nodnoL( - )nosnevetS  
tsruhinatS  .4851 .drahciR , sitseg ainrebiH ni suber eD )prewtnA(  
